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Anulu IX. — N r . 3 5 . Budapesta, joi in 9/21 maiu 1874, 
be da dóue ori in septemaná : J o l - a si 
Somineo'a; éra candu va pretinde im-
fortatiti'a materieloru, va esi de trei séu 
do patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumerat iune , 
pentru Austria: 
p«nu intregu 8 fl. v. a 
, diumetate de anu 4 fl. v. a. 
, patrariu 2 fl. v. a 
pentru Bomania si «trainstate: 
iu intregu 12 fl. v. a. 
.diumetate de anu 6 fl. v. a. 
A T B T ÍVTA A U D I All A 
Prenumeratinni ae faou Ja toti dd. coro 
spuudinti ai noetri, si de a dreptnln la Re 
daetinne B t a t l o n a g a s f e N r . 1, unde 
sunt a ae adresa ii corespundintiele, ce pri-
vescu Redaotinnea, adminittratiunea séu 
apeditur'a; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonime nn se vor publica 
Pentru a n u n c i e si alte comunica tiu ni de 
interesa privata — se respunde câte 7 or. 
pe l inia; repetirile i e faon ou pretiu 8 ca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 cr. pen­
tru ana data te anteciva. 
Budapesta, in 8/20 maiu 1874. 
Alalta-ieri, lun i in 6/18 maiu, cţlu 
idvocatu Gruia Liuba — se t r a n s p o r t a 
inchisórea din Vatiu, pen t ru d 'a se 
repune la pedéps 'a ce i-a dictatu justi t i 'a 
mgiara in cunoscutulu prooesu de pres-
la alu Albinei.. 
Noi m a r t u r i s i m u , câ sun temu mul tu 
nai a p r ó p e a tms i , si pr in cele vediu te si 
audite mul tu mai t a re influintiati, de 
»tu ca se potemu in t repr inde , a n i spu­
ne părerea si sent iemintele nós t r e — 
racamente si cu sânge rece — in acesta 
causa, int r 'o causa, uude unu tribunalu 
wratu magiaru judeca pre unu curatu 
romanu, pentru espeptoratiuni in contra 
mgiarimei — la inchisóre de 15 luni 
la o g lóba de 500 fl. p lus spesele in-
îisitiunei. 
Domnii magia r i— firesce vréu sé se 
iena sânta si neviolabile justiti'a loru, 
lentru câ este a loru si — corespundie-
ória in tereseloru loru, si — pentru câ 
iciu, cumca s t a tu si popo ru nu se pó té 
numi cu l tu si civil isatu si indrep ta t i tu la 
viétia, a cârui jus t i ţ i a nu este — sânta si 
neviolabile. 
Noi — pr icepemu si apre t iu imu 
acést'a; numai nu scimu, óre domni i 
magiari — pr icepu si apret iuescu si ei 
acelu al tu adeveru, nu mai puc inu san tu 
liinaltu, câ — d é c a ceva in s t a tu t r ebue 
cu scumpeta te si r i gó re feritu — măca r 
ii de umbr ' a suspit iunei de par ţ ia l i ta te 
n nedrepta te , — déca essiste ins t i tu t iune 
publica in s ta tu , carea — ca o ve rgura 
pebu^ferrta d e cea -mai m i c a pé ta , a p o i 
- este justiti'a. 
Noi — scimu, pr icepemu, sent imu, 
apretiuimu chiar, câ magiarismulu de la 
ţotere s tâ g a f a cu spad 'a poteri i in mana , 
J'a isbí fára cruţi a re p re ori cine a r cu-
íesá a t r a g e la indoiela dreptatea si ne-
ţurtialitatea cumpenei de jus t i ţ i a a l o r u ; 
k aceea noi suntemu d e p a r t e , p r é de­
parte , d'a incercá sé provocâmu din 
idinsu aspr imea manei si ager imea armei 
loru. Optu ani tecura , de candu manuimu 
noi condeiulu, de candu implemu coló-
aele acestei foi cu a tacur i grele in cont ra 
politicei, legiloru, mesureloru , f ip te loru 
i tendintieloru guvernulu i raagiaru si a 
partitei sale, si a t u t u r o r u celoru ce di-
vptu seu indireptminte lu-sust ienu, —si 
n totu decursulu acestui lungu t impu, 
tepanirea mag ia ra n 'a gas i tu causa d 'a 
ipelá la spad 'a just i ţ ie i sale i ncon t r a -ne . 
lóra — nici de aci na in te nu va gasi. 
Dar — óre p r i n po r t a r ea sa si a 
irocurorului seu, si a t r ibunalu lu i seu in 
irocesulu de pressa cont ra Albinei, res-
lectivminte cont ra dlui Gruia Liuba, 
»ltulu guvernu a feritu i n t ru asemenea 
Dodu scrupulosu — de tó ta suspi t iunea si 
lét'a jus t i t i ' a m a g i a r a ? 
Noi — déca nu este permisu a dice 
i a, apoi dupa consciintia cu ra ta nu po-
emu sé d icemu — d a , si — caută sé 
isâmu — alţii sé judece , sé judece opi-
iwnea publica, j u d e c a t ' a cea-ce in fine 
otu remane cea mai competinte . 
A fost vorb 'a de unu procesa poli-
icu, p e n t r u unu ar t ic lu — de cea mai 
egale t end in t ia din lume, da r — plinu 
le espeptorat iuni dras tece , de invect ive 
i afronturi chiar iu cont ra minister iului 
nagiaru si a magiarismului peste totu; 
mu art ic lu de unu tonu si de o forma, 
am Babesiu n 'a scrisu nici o da ta , — 
mu articlu despre carele dejá de la i n -
leputu — tó t a lumea câ ta s'a interesafu, 
icaBionalminte p a n a si ministr . c. Szapăry 
- a aflatu cu t ó t a posit ivitatea, câ — a 
ost concept iunea unui baia tu de abiá 15 
ini, care concept iune d iu Gruia, Liuba— 
j in p r ipa si fara destula a t en ţ iune pre lu-
: c r a n d u - o , in absenti 'a lui Babesiu, a pu-
\ blicat 'o in „Albina," despre care Babesiu 
\ in momentu lu . candu a cetit 'o in Sibiiu 
; a e s c h i a m a t u : aci procesulu de press*. 
\ este securu ; chei guverniulu nu va perde 
I acesta, ocasiune, acestu golu ce i s'a datu, 
pentru de a-se resbunâ asupra Albinei !u 
Asiá a si u rma tu . Si fiindu câ d in t ru 
inceputu , modulu, imprejurâr i le , persó-
nele, pr in cari s'a scrisu si publ icatu acelu 
ar t ic lu , au impusu lui Babesiu oblega-
mentu lu morale d'a lua a supra sa respon­
sabili tatea, — in d a t a s'a datu p e facia 
de susu poft'a de isbanda. É r u r m a n d u 
mai ta rd iu alegerea lui Babesiu la Bise-
rica-alba, apoi — pr in in t revenirea ace­
stuia, fiasculu guverniu lu i la Panciova^ 
si érasi dupa acést 'a — presen ta rea p r o ­
pria, spontana a dlui Liuba, dejá cen-
sura tu advocatu , la p rocura tu r ' a de 
s ta tu si denunciarea sa ca di rectu si 
nemedilocitu scriitoriu si publ icator iu 
alu incr iminatului a r t i c l u , d u p a tote 
acestea — la unii faptori ai jus t i ţ ie i s'a 
manifestatu o superare p ronunc ia ta in 
cont ra dlui Liuba, carea a mersu pana 
a-i face grele imputa t iun i , câ — de ce 
s'a mestecatu in acést 'a afacere? de ce s'a 
ins inuatu densulu, candu Babesiu a t â tu 
de p re ne-as tepta te devenise in ghiarele 
domniloru, adecă sciţi — • in braciale jus­
tiţiei magiare ?! 
Va se dica, se manifesta pă re re de 
reu, câ — justiti'a magiara p e r d u oca-
siunea d'a-si face sacrulu oficiu, in t ipu i tu 
de-domni, oficiulu de resbunare in cen­
tra unui omu, abso lu tminte nev inova tu ! 
Celu mai r enumi tu advocatu apera-
tor iu din Pesta , roga tu de diu Liuba a 
pr imi aperarea , a refusatu, mâcar câ l'a 
incredint ia tu , cumca densulu ca ju ra tu , 
n 'ar poté sé - lu condamne. 
La j u d e c a t a t r ibunalu lu — cu unu 
mot ivu de valóre forte dubia — l'a 
opri tu p re diu Liuba a ci tá din foile ma­
giare essemple de a t acur i furiose in con­
t r a Romani loru peste totu, p e n t r u d'a 
dovedi cum p r in acelea se provoca in-
vers iunarea spiri teloru la Romani, de 
unde urma, câ apoi juni i ne-esper t i res-
p u n d u si ei in asemenea limba. 
La observat iunea făcuta in p lansó-
rea de nulitate, cumca unulu d in t re ju­
raţ i , reflectatu de unu vecinu alu seu la 
apera rea cea dibace a acusa tu lu i , a res-
punsu- .„Lasă-lu dr—lui,caromanulunu­
mai friptu este bunuy1" — la acesta 6b-
servatiune, in locu d'a d i spune consta­
ta rea adeverului si even tua lmin te d'a 
t iené contu de elu, s impluminte supl ican­
tele p e n t r u va temerea iuriului se con­
damna la o mulc ta de 50 fi.! 
Dupa to te acestea, de si legea si 
po te rea ne opresce a bănui just i t i 'a ma­
giara , to tuşi — nici legea nici poterea 
domniloru nu ni pote impedecá convic­
ţiunea, câ — nu toti domnii au buna 
pricepere despre conditiunile recerute 
pentru o justiţia sânta si neviolabile! 
Noi am disu, câ — > astfeliu de apa -
r int ie po tu sé ne impedece a mai fi 
sinceri facia de stepanirea magiara ; po­
t e câ domniloru de la potere nu li pasa 
de acést 'a , b a chiar se vor bucura, câci 
in fine polit ic 'a moderna si asia se base-
dia mai numai pre mint iuna si simula-
t iune : da, numai câtu — dâmu domiloru 
de la po te re sé cugete , câ — este o m a ­
re si essentiale diferintia, in t re s imularea 
celoru sinceri, celoru in semtiuri si p r in­
cipie de dreptu , si in t re s imularea 
ómeniloru unel te . 
Noi i n t ru interesulu adeverului si 
dreptu lu i e ter nu, in t ru interesulu p a t r i e i Í 
si moralei guverniu lu i — provocâmu 
ma tu r ' a si d rép t ' a judeca ta a celoru de 
susu, câ óre — imprejurârile procesului 
si condamnărei draconice a dlui Gruia 
Liuba — corespundu ele pe deplinu pos-
tulateloru unei justiţie obieptive, sacre 
si neviolabili ? —Séu câ — d i u advoca tu 
G. Liuba — este dóra — unu martiru, o 
viptima ?! — 
Inca dóue observatiuni. 
Precum — tó t a po te rea si mani 'a 
magia ra nu pó té impedecá, ca mul ţ i sé 
c réda , cumca d iu Gruia Liuba sufere 
a t â t u de grea pedépsa — p e n t r u neca-
sulu domni loru de la potere pre Babesiu; 
asiá de a l ta pa r t e mulţ i d in t re domnii 
magiar i , ba — p r e c u m suntemu infor­
maţi , si unii nemernici ai noştr i — tienu 
cumca diu Liuba — numai de nevoia B'a 
a runca tu in inchisore, p e n t r u Babesiu. 
Potemu incredint iá cu t ó t a seriosi-
ta tea , câ — Babesiu n 'a facutu neci unu 
pasu, pen t ru d'a scăpa din gh ia ra le j u s ­
tiţiei magiare ; b a din contra , nici nu l'a 
mul t iumi tu defel iu decisiunea dlui Liuba, 
de a se denunciá pe sine pen t ru acelu 
a r t i c lu . Cu tó ta resolut iunea e ramu ple­
caţi , a face domniloru de la potere deli-
ciós'a bucur ia , d'a condamna câtu sciu de 
cumplitu pre unu omu, despre carele — 
ne ingrigiamu bine, ca sb câştige cea mai 
deplina convicţiune, că — nu are nici 
cea mai mica vina in causa. 
Astfeliu de condamnăr i facu, si le 
p o r t a p re sufletu acele popóra, car i nu 
mai au consciintia, nici nu se mai gan-
descu la vii toriu. Si aci aveämu minu-
nat 'a ocasiune, de a li dovedi ingamfa-
t i loru de la potere , ce puc inu a junge 
poterea loru — facia de unu o m u cu con-
sciinti 'a c u r a t a ! . . . . 
A l f a : Supera rea , mani 'a, furi 'a 
domniloru magiar i a sup ra nós t ra e, câ 
— ii numimu tirani, barbari, tătari, si 
mai câte to te altele asemeni. 
Curiosu! Dar — déca faptele , po r ­
tarea loru facia de noi sunt de asta n a ­
tu ra , — cum sé li d i cemu? D'apoi câ 
ast 'a este diferinti 'a i n t r e noi si i n t r e 
mamelucii năimiţi ai loru, câ p r e c a n d u 
aceia to te lauda , si să ru ta vérg 'a si pi-
ciorulu care ii isbesce, — noi, ne-s tandu 
in soldulu si favórea loru, numimu to te 
câte v e d e m u d u p a numele inda tena tu a lu 
acelora. 
Si-apoi c e ! Câ dóra nu noi ii-am 
botesatu p r e domnii mag ia r i cu acele 
n u m e ; diu Trejort a lu loru ii-a carac-
ter isatu de barbari moderni; diu Cser-
nâtony si alţii de tartari si de asiateci; 
ér tirania li este t i t lu is toricu. Acum — 
déca connationalii loru, car i — ori cum, 
si ei s'au ingras ia tu din sudori le c runte 
a le nóstre, déca acest i-a se semtu în­
d rep tă ţ i ţ i a-ii caracter isá cu acele nu­
miri , — ei b ine , de ce n ó a imta t i unea se 
ni se iei in n u m e a tâ tu de reu ?! Ce a l f a 
se p r e s u p u n e despre noi, de câ tu câ — 
n 'am avé acelaşi dreptu de umanitate si 
de patriotismul 
Deşteptaţ i-ve si desamagi t i -ve , dom­
niloru mag ia r i , si — fiti d rep ţ i c â t r a 
noi, déca dori ţ i sé aveţ i v i i t o r iu ! 
Totu la starea flnantiaria a patriei, 
dupa espusetiunea ministrului Ghiczy. 
Candu anu vé ra genialulu Kerkâpoly, 
favoritulu marelui jíndrássy, p re care 
aces fa l'a redica tu din pu lbe re , pen t ru 
ca densulu pr in ta len tu lu si sciinti 'a sa 
sé t ran tésca t iér 'a si pe popóra in pul ­
bere, — candu acelu genialu Kerkâpoly, 
ce as tadi se p re -ambla p r in Italia insbur-
da re si piaceri , pona ce t ié ra se sve rco-
lesce in cele mai mar i lipse si necasuri ,— 
candu densulu anu véra ca minis t ru de 
finantie — a cerutu votarea î m p r u m u t u ­
lui de 153 de millióne in arg in tu , a tunc i 
si elu si cameraderi 'a au in tona tu cu vóce 
inal ta c â . „este pentru d'a scăpa 
de defecite si împrumuturi pe cinci 
ani, eamtfelivk peteţ regulă in li-
nisce ünantiele si ecilibrâ bugetele tierei. 
Argumentu plausibile, — fora tó ta i n -
doiél 'a. 
Am procopsi t u ! — 
Noi fecia de domnii m a g i a r i de la 
potere — din capu lu locului pessimisti, 
am predisu a tunci in data , câ — o sé 
vedeţi , cum colosalulu imprumutu ce se 
cere pent ru cinci ani , n'o sé a jungă a 
acoperi t rebuint ie le domniloru m a g i a r i 
nici pe trei ani . 
Am p rocops i tu ! — 
Espuset iunea dlui minis t ru Ghyczy 
de mercur ia t recuta , si r epor tu lu comisi-
unei finantiarie din 14 maiu, asupra legii 
p e n t r u impreumutu lu cerutu, ni dove-
descu cu da te si cifre c rude l i , cumca 
d iumeta tea de 7 6 V 2 millióne, dejá r e d i -
ca ta anu — din acelu i m p r u m u t u — este 
i n t r éga cheltuita, si — cumca pon ' la 1 
ian. 1875 — unudef ic i tu celu pucinu de 
4 2 millióne, neprevediu tu in bugetu , a re 
a fi acoperi tu din cealaltă diumetate , ce 
se cere acuma! 
Va sé d i c a : Din imprumutu lu de 
153 millióne, aca r ui real isare a incepü tu 
in septemvre 1875 , pon ' la 1. ian. 1875 , 
in t impu de 16 lun i de dile — d e j * vor 
fi duse 133 de millióne, r emanendu n u ­
mai biete 20 millióne pen t ru unu t impu 
prefiptu de inca 3 ani si 8 l u n i ! Unu 
res tu ce - noi suntemu securi,? câ — n u 
va ajunge nici t re i luni si 8 dile, de cum 
3 ani si 8 l u n e ! 
Ei, d a r acesta a r e t a r e — ori c â tu 
impare ea de tr ista, inca nu e completulu 
adeveru. 
Espuset iuni le dlui Ghyczy in p r iv in -
t i 'a t rebuint ie loru urg in t i , absolute , de 
tote dilele, cari d in b u g e t u l u vota tu nu 
se po tu acoperi , pen t ru scăderea ne -as -
t ep ta t a a veni te loru pre l imina te , — foile 
guvernementa l i sciu curiosu sé le splice, 
si a n u m e oficiosulu „P. Napló" v ine a 
le completa cu cifre mai positive. 
Catra venitele regulari, dupa împreju­
rările neprevediute, se mai recere inca pre 














împreuna . 41,550,000 fl. 
Câtra acesta t rebuint ia m a r e si ne 
evitabile insa — mai a re a fi adausa t r e -
buint i 'a secura p e n t r u 1. ian. 1 8 7 5 — d e 
17 millióne, pen t ru carea cassele publ ice 
a r fi sé fie, da r nu sunt in p regă t i re . 
Astfeliu, sum'a to ta le , r ece ru ta pana 
inclusive 1 ian. 1875 e s t e : 5 8 , 5 5 0 . 0 0 0 
fl. v. a. p re câ tu se póté precalculá s e c u r u ; 
d a r — p o t u s e se nască in decursulu t i m ­
pului inca mai altele t rebuint ie nepreve ­
diute. 
De aci este evidinte, câ i m p r u m u ­
tulu nou-votatu de 7 6 % , séu rea lmin te 
72 millióne — este casi chel tu i tu de já ; 
ér pen t ru mai susu amin t i tu lu t impu de 
inca 3 ani si 8 luni — diu Ghczy va t r e ­
bui sé se socotóscu, de unde sé mai 
s tórca b a n i ! — 
Budapesta, in 6/18 maiu 1874. 
Infernalile planuri ale Orleanistiloru in 
Francia, viclení'a si rafinerí'a ducelui de 
Broglie, de vinerea trecuta in cóci, se de­
masca — aBtfeliu, in câtu numai cei absolutu 
orbi nu vedu si cunoscu firea si tendinti'a 
loru. 
De toti si de tote, firesce in prim'a linia 
de nefericirea tierei si de maresialulu presie-
dinte Mac-Mahon — abusédia acesta clica si 
acelu duce Broglie, pentru d'a insielá lumea 
sí a da Francia pre man'a — Contelui de 
Paris. 
Noi la rondulu nostru am splicatu ade-
verat'a insemnetate a proiectului de lege 
pentru Senatu, pre cum si a celuia pentru re-
form'a legii electorali, adecă pentru restringe-
rea — votului universale. Astadi splicatiunile 
nóstre au câstigatu sancţiunea lapteloru. 
Tinerea trecuta ducele do Broglie pro­
puse proiectele sale adunării de Versalia, ér 
sâmbăta, dupa unu conclusu de aceeaşi dia alu 
consiliului ministriloru, elu cersl cu energia si 
intetire, ca — mai nainte de tóte. si adecă in 
data pe luni ca astadi,sé se puna la ordinea dilei 
desbaterea asupra acestui proiectu. 
Tocma acesta cerere si stârnire cu atâ-
t'a focu — deştepta banuele sl in aceia, cari 
dóra nu le aveau pana aci. Toti pricepură, 
câ Broglie córca, sé se asecure cu Orleanis-
mulu seu pentru ori ce eventualitate, am-
blandu a pacali si pre Legitimisti si pre Re­
publicani. 
Naţiunea francesa la nici unu principiu 
nu tiene cu atâta rigóre, ca la alu egalitatei 
politice intre cetatieni, si pe acestu temeiu — la 
votulu un ive r sa le , adecă la dreptulu fie­
cărui cetatianu maiorenu, d'a concurge cu 
vocea sa intru regularea afaceriloru publice 
ale patriei. Ei, dar Orleanistii, dupa firea loru 
— sunt incontra acestui dreptu, de unde si 
clas'a cea mare a poporului de la tiera si a 
lucratoriloru — este in contra Orleanismulni. 
Ducele de Broglie deci, mai nainte de tóte, 
prin proiectulu seu de lege electorale, voia se 
despoia poporulu de diosu, — dupa cum s'a 
calculatu — de vr'o trei-patru millione de 
voturi; apoi sé pasiésca la crearea unui se-
natu, mai numai de omeni ai sei si cu pre­
rogative enorme; astfeliu se puna sortile tie­
rei la. disoretiunea elicei sale. 
Dar — dede d'o pedeca ne-asteptata. 
Facendu-se votare asupra cerutei urgintie si 
priorităţi a proiectului legii — electorali, cu 
o maioritate de 381 voturi contra 317, cere­
rea Ministeriului s'a respinsu. (In maioritate 
au votatu — 310 Republicani, 54 legitimisti 
si 17 Bonaparti8ti.) 
Ministeriulu in data s'a retrasu, pen­
tru de a se consulta asupr'a remanerii seu ne-
remanerii mai de parte la cârma; si respan-
direa acestei sciri in data a facutu ca lumea 
se creda, câ — are aé prorumpa crisa mini&-
teriale si are sé vina la potere unu ministeriu 
nou, din Republicani moderaţi, dóra cu unele 
pucine persóne mai onorabili dintre monar-
chisti. 
Intr'aceea redeschidiendu-se siedinti'a, 
cris'a imparea,câ— are sé se amâne, esplicandu 
unu deputatu din drepta, câ votulu de mai 
nainte nu este propriamente votu de blamu 
pentru guvernu, ci acel'a vré numai a sulevá 
mai antaiu de tóte cestiunea: déca trebue sé 
se organisedie positiunea lui Mac-Mahon in 
fruntea tierei pe siepte ani, — séu nu ? De 
alta parte deputatulu stângei Rarnpon , in 
data dechiarâ câ : stâng'a a votutu contra unui 
ministeriu de clica, ér nu contra lui Mac-
Mahon. 
Âsiâ dara de ocamdata se credea eveni-
mentulu despoiatu de caracterulu crisei si re-
mase ca pe mane, marti, sé se discute asupra 
ordinei de dia. — 
Ou atât 'a diu Broglie si clicasii sei cre­
deau a fi conjuratu periei ulu. Ei, dar asia se 
vede, câ opiniunea publica nu s'a multiamitu 
si gravele banuele nu s'au asiediatu, câci de-
pesiele de ieri, domineca, suna, cumca Mac-
Mahon a primitu demisiunea cabinetului 
Broglie, si a insarcinatu pre Ooulard cu com­
punerea unui cabinetu nou — din omeni, 
sincerminte adicti Septenatulvi, si asia dara de­
cişi a organÍ8á BÍ asecura acosta institutiune, 
adecă — Republic'a provisoria. 
Dspre resultatulu negociatiuniloru lui 
Goulard — inca nu se scie nemic'a positivu ; 
ckei precandu o depesia de astadi ni anunciá, 
câ ~ dejá a compusu unu ministeriu, si nu-
miá chiar persónele, totu atunci altele con-
tradicu. Positivu pana in acestu momentu, 
adecă pana luni sér'a e numai atât'a, câ cabi-
netulu rafinatului si intrigantului duce de 
Broglie este demisiunatu, si câ — căderea s'a 
intemplatu in tocmai casi naiute de 11 luni 
si trei septemani—redicarea sa prin coalitiune 
momentana a celoru mai diverse elemente. 
Positivu este mai de parte, câ sl Pari-
sulu si peste totu Francia, privesce acesta 
crisa cu sânge rece, fora cea mai mica turbu-
rare séu ingrigire. — 
, in 7/19 maiu 1874. 
Dupa informatiunile foiloru guverna­
mentali de ieri, pre cari astadi le întăresc? o 
comunicatiune in buletinulu oficiale ale gu-
verniului, intr'unu consiliu ministeriale, tie-
nutu ieri in palatulu domnescu de B||da, sub 
presiedinti'a Msale îinperatnlui-Rege, s'a per-
tractatu o Resolutiune prénalta din 15 maiu 
prin c&r e&Congresulv, nationalu bisericescu alu 
Serbiloru s'a decisu a se convoca pre diu'ade 12 
iuliu a. c. in Carlovetiu, pentru alegerea de 
Patriarchu-Metropolitu si pentru deliberârile 
Organisation aii necesari. Totu de o data se 
anuncia, câ convocarea si alegerile au a se 
face pe bas'a statutului electorale din 29 
maiu 1871, adecă dupa principiele nóue, sta-
torite de congresu si incuviintiate de Msa. 
Acesta scire simesuraare o îndoita mare 
insemnetate: antaiu ca — guverululu magiam 
a rupf o cu clericalii reacţionari ai lerarchlei 
ierbe, cari din urma, cu administratorele pa-
triarchiei, episcopulu Nicanort. Oruiciu in 
frunte, toti sunt in contra tuturoru statuteloru 
si institutiuniloru noue, votate si introduse 
de congresu de la 1864 in cóci; — a dón'a 
câ — guvernidu magiaru, recunoscendu poterea 
morale de resistintia a partitei nationale. (Mi-
leticiu, Suboticiu, Polit, etc.) — manifesta 
plecare d'a se impacd cu acést'a. 
Noi — din capulu locului, adecă inca 
de la 1860 si 61, si desclinitu dela 186ß, 
mereu am predicatu corifeiloru magiari, lui 
fie-iertatu Eötvös, lui Deák, lui Andrdssy, lui 
Lonyay, etc. etc. câ, déca póté sé fie vorb'a de 
o sincera si adeverata apropiare intre stepani-
rea magiara si intre naţionalităţi, acést'a nu­
mai prin atingere si intielegere cu partit'a 
na tionale este cugelabile; pentru câ — numai 
si numai acést'a este emanatiunea voiei libere 
a poporului si ca atare se bucura de increde-
rea si representa adeveratele trobuintie si 
dorintie ale poporului. Celelalte fracţiuni, 
produse prin influintie nemorali ale celoru de 
la potere, sunt numai nisce surogate si re­
spective ficţiuni próste, de cari se póté face 
abusu, cu cari se póté face parada iu ochii 
lumei nróste ; dar — prin cari nici candu nu 
se póté câştiga anim'a, multiamirea si încre­
derea poporului. Firesce câ despotii si tiranii, 
atâtu cei absoluţi, câtu si cei constituţionali 
si parlamentari, pre cum n'au atientitu nici 
candu binele poporului, intocma nici n'au 
cautatu anim'a, încrederea si multiumirea 
poporului; — dar domniloru magiari — vai 
de ei, iu insolatiunea loru de catra tóta 
lumea, in dependinti'a loru cu mani cu petióra 
de Austria si Germania, in periclulu de morte, 
in care se sveroolescu cu statulu si cu naţio­
nalitatea loru, asia credemu, câ — nu li póté 
fi iertatu, a se pune pe bas'a despotiloru si 
tiraniloru. Magiârimea este avisata de tóte 
împrejurările, a căuta cu ori ce pretiu anim'a 
poporaloru, in prim'a linia a Romaniloru 
si a 8erbilo<u, cari de siepte ani unici sus-
tienura lupt'a nationale contra abusuriloru 
si retaciriloru, am poté dice — atentatelorv 
de fratricidere ale domniloru magiari. 
Magiarii — séu se voru impacd curendu 
cu poporale séu vor peri ca vai de ei. Pasulu, 
facutu acum in caus'a serbesca — este o sim-
tóma buna; ca atare noi lu-salutâmu. — 
Budapesta i a 7/19 maiu 1874 . 
Cestiunea junctiuniloru ferate ungu-
resci cu cele romane — este de parte d'a fi 
incetatu a agita spiritele domniloru magiari. 
Mulţi sunt, cari recunoscu constringe-
tóri'a necesitate sub a cârei impresiune gu-
verniulu magiaru a trebuitu sé faca cuno-
scut'a concesiune societatei austriaco de statu 
pentru lini'a Temesiór a-Orsiova, si —- nota 
bene, toti câţi recunoscu, de o potriva tienu, 
câ — conditiunea ce s'a pusu, cumca acea 
concesiune intra in vigóre numai dupa-ce va 
fi asecurata concesiunea junctiunei la Bra-
8Í0VU, peste, Predealu, — acea conditiune e 
numai ilnsoria, numai pro forma, si fora de 
nici o valóre practica. 
Tocmai de aceea — alţii óiasi, credi-
endu câ lini'a Brasiovu Ploiesci este abando­
nata, s'au apucatu a pretinde si a aperá cu 
tóte poterile junctiunea la — OitvzuJ Fi­
resce câ — pentru acést'a sciu sé aducă acu­
ma cu atâtu mai cumpenitórie motive ; dar 
motivulu principale — e si remane, că — 
— fora o junctiune a linieloru orientaţi — 
acolo la medilooulu liniei romane, acele linie 
in veci vor remanó unu isvoru de deficitu, in 
locu d'a fi o binecuventare pentru tiéra ! 
In „Hon" de domineca, unu domnu — 
nu pré specialistu, dar cu atâtu mai pucinu 
reservatu, provoca de a dreptulu pre Diet'a 
tierei, se respingă concesiunea data de gu-
verniu societatei austriaco de statu, pentru 
lini'a Temesiora-Orsiova, pana nu se va in-
cuviiuti'a mai antaiu din partea României 
junctiunea la Oituzu ; fiindu câ de altmintre 
prin concesiunea legaturei la Orsiovu ruin'a 
tierei devine sigilata. 
Acelu d. pune pover'a ce ar veni a fi 
transportata, din intru si din afara pre liniele 
din Transilvania - in, din, séu peste Româ­
nia — cam la 20 millióne de cântare, — déca 
junctiunea sar face iute la Brasiovu séu 
Oituzu. In?a — dice elu, mai tóta acosta po-
véra — se va direge peste Temesióra la 
Orsiova si in retieu'a romana, déca junctiu­
nea mai antaiu se va efeptui la Orsiova ! Fo-
losulu in acestu casu va fii — alu societatei 
austriaco de statu si alu — României! 
Asia credemu, câ acést'a este câtu se 
póté de chiar si respicatu lamuritu. 
Am d ;su, si constatâmu de nou, câ •— 
nu se mai vinde pesic'a in sacu, si — déca 
totuşi cineva va cumpera-o, apoi acel'a — 
dica ce va dice, vré de a dreptulu sé cumpere 
pisica. — 
Radna, retacire, riscare! 
Ne adresâmu dlui Teodoru Serbu din 
Aradu, cu acosta parola, ca s'o tiena minte-
Diu T. Serbu este unulu dintre cei mai 
buni bărbaţi teneri ai noştri, carele se bucura 
de o frumosa reputatiune — si — pentru ca­
racterulu, si pentru mintea sa, si se tiene 
demnu de insemnatulu seu postu, — pare-ni-
se de protonotariu alu comitatului, ce ocupa 
ca omu abia de pucini ani intratu in viőti'a 
publica. 
Tocmai pentru câ si noi lu-stimâmu, ne 
sentimu detori a-i adresa oâteva cuvinte bi-
nevoitórie, cu parol'a din frunte. — 
Reuniunea politica-nationale a tuturoru 
Romaniloru din comitatulu Aradului, in 
contielegere cu câti-va representanti ce se in-
facisiasera din părţile Radnei, a prochiamatu 
candidatura dlui Ioane P. Desseanulu pentru 
postulu de deputatu dietale, devenitu in va-
cantia prin retragerea dlui Dr. Alessandru 
Mocioni. (A se vedé pag. ultima.) 
Diu I. P. Desseanulu deci este can-
didatulu nationale alu Romaniloru, dupa tóte 
formele. — 
Diu Gr. Constantini, Romanulu căruia de 
candu e —- nu i-a pasatu de romanime, si diu 
Tabajdy, vicecomitele si representantele per 
exellentiam alu magiarismu'ui eschisivu, pri-
vilegiatu, in acelu comitatu romanu, se puseră 
si — prochiamara de contra- candidatu, adecă 
de candidatu guverniale — pre diu Teodoru 
Serbu, si — dsa si-dede persón'a de unólta 
domniloru, cu carea — dupa reporturile ce 
avemu din mai multe párti, se agitédia in 
modu escesivu, prin medilócele usitate la 
domni, demoralisandu si sfasiindu pretotin-
deniâ poporulu, spargendu bun'a-intielegere 
si solidaritate nationale si — astfelu compro-
mitiendu-ne si blamandu-ne din respoteri. 
Cea-ce cu atâtu mai usioru merge, fiindu câ 
diu Serbu este unu barbatu de buna reputa­
tiune la ai sei! 
Intrebâmu : Ce vre diu Teodoru Serbu ? 
Ce scopu are naintea ochiloru sei — pentru 
sine, si resp. pentru naţiune ? ! 
Noi lu-credemu pre diu Teodoru Serbu 
omu intieleptu si onorabilu, carele tiene ceva 
la reputatiunea sa, si — ca barbatu teneru 
contédia la unu viitoriu. Ei bine: unde afla, 
unde vede dsa juru in prejuru unu barbatu 
de demnitate si reputatiune publica, carele 
sé se fie fericitu pre acesta cale, adecă — ca 
unélta in man'a celoru de la potere, in contra 
votului si interesului comunu alu oonuatio-
naliloru sei? 
Noi marturisimu că — nu cunóscemu, 
decâtu fesceliti si nefericiţi! Si-apoi aceia - 1 
inca din timpulu poterii si florei magiate; 
guvernementali; dar astadi candu ticăloşii 
maríele loru, bancrotatii in tota privinti'»; 
domnii stepanitori ai noştri—nu mai sciu pre 
care lăture sé seintórca, cărui Ddieu-bancariu 
sé se inchine,ca sé-si mai póta terei biét'a viétia, 
— astadi cărui romanu cu unu picutiu de 
minte si o lecutia de caracteru naţionala -
i va plesni prin creri, ca — sé se dée dt; 
unélta domniloru ! sé-si puna la ri«icu repu­
tatiunea şi viitoriulu — pentru scqpurilol 
acelora?! 
Si — cine este diu Teodoru Serbu ptei 
calea, in aren'a politica ? Ce i dâ dsale titlu, \ 
indreptatire, curagiu — d'a se pune in coo-î 
curinti'a publica ou unu Ioane P Dessi>m^\ 
carele deja nainte de 13 ani a datu probe de 
dibăcia in acesta sfera ? • 
Marturisimu că — suntemu suprinsi i\ 
uimiţi, de retacirea si risrculu dlui T»j 
dom Serbu! 
Dsa de aicuru, precum ori cine ne ci-
nosce — scia, câ noi in o suta de cause, prî-: 
vate si parteculari — nu consentimu BÍ nt 
primimu solidaritatea, si nu mergemu alătu­
rea cu Desseanvlu: insa in punctulu caussf 
si programei naţionali, specialminte intri 
representarea acelora la Diet'a tierei, diu 
Ionu P. Desseanulu—pururiâ a fost la naltima 
chiamârii, in câtu — pe cum scimu cu toţii;' 
nici o data nime n'a avutu sé-i impute oevM 
Apoi trecutulu este celu mai indreptatitu gagii 
pentru viit riu. 
Ei bine vre diu Teodoru Serbu, recru-
tulu, novitiulu — sé fie mai bunu ? — dli 
T. Serbu. nu va fi atâtu de nemodestu, a pre­
tinde acéBt'a! E r déca nu are acesta pretez 
siune, carea unica i-ar poté servi de indrep 
tatire, atunci — ce v ré? A blama, a degraă 
poporulu, pre care domnii dorescu a-lu j * 
caii ? ? Pfui! Acést'a n'o face unu omu ce an 
unu semtiu óresi care de demnitatea 
propria. 
Astfeliu fiindu noi din temeiu convinşi, 
câ candidatur'a dlui Teodoru Serbu:'m cercul 
Radnei, ori din care puntu de vedere con» 
derata — este o mare, o colosale retacire i 
unu nespusu risicu pentru totu viitoriulu, tó) 
viéti'a sa, in cugetulu nostru curatu mori 
si nationale, ni tienuramu de detorinti*-
a-lu reflecta la retacirea si risiculu seu si a-
rogâ, sé-si tragă biue sóm'a cu imprejurârilei 
se fie mai jalusu de reputatiunea Ba, de int« 
resulu seu colu adeveratu, de — viitoriuli 
seu, — mai jalusu de câtu cunoscuţii, pro 
nunciatii, prin o mlia de fapte, pe tóta diu'i 
probaţii noştri contrari naţionali de mórtel 
Er poporului nostru, alegetoriloruno» 
tri din cerculu Radnei dicemu: Pré amati frai 
creştini si romani buni, fie-ve mila de retaci'ú 
nostru, de amagitulu domniloru \crutiati-ln, A 
este alu nostru si — nu este omu reu ; si — t 
nu-lu alegeţi, ca se nn-lu omoritil 
Asia se ni ajute Ddieu, pre cum vor 
bimu din sufletu curatu si din anima buna 
pentru diu Teodoru Serbu si pentru poporal 
romanu din cerculu Radnei! — 
Diet'a Ungariei. 
Siedinti'a Casei respesentative de samltk 
in 16 maiu n. s'a ocupatu de petitiuni, dinţi 
cari nici u n a n'a fost» de vr'unu interei 
speciale. In data dupa deschiderea siedintiş 
insa Kármán L. a substernutu unu proiecd 
de resolutiune, prin care se cere, ca lini'a 
in prinoipu dejá adoptata — Pesta-Zimonu-
8e se cladésca câtu mai curendu, ingi 
giandu-se spre acestu scopu capitale din intra 
fora impovarirea tierii. — 
In siedinti'a tienuta domineca in 17 la hin 
de médiadi, s'a presentatu reportulu comisii 
nei centrali asupra legii pentru imprumutu 
cerutu,— care lege la propunerea ministrul! 
Qhiczy se destina spre desbatere in siedinti' 
de mar t i ; —mai de parte se pre se nta prin» 
portorulu Molndr Al. proiectulu de lege desj 
scólele medie. — 
InSindinti'a de luni, in 18 maiu, 
dupa cele formali, si substernerea unor 
proiecte de legi pentru reformări in justiţia^ 
dupa verificarea deputatiloru Teleszky si B'â 
se primesce bugetulu Casei pe lun'a maii 
apoi se trece la ordinea dilei, unde primul 
obiectu este propunerea lui Irányi, penír 
avisarea guvernului, ca sé se ingrigésca da 
pre moduri si midilóce d'a usiurá líps'a i 
kmitatea fiinantiaria a poporului. Irányi 
ira, ér ministrulu c. Szapáry combate ace-
Itproiectu de resolutiune, care apoi punendu-
llavotu nominale, cu 158 contra 111 se 
ţinge. — (Merita a nota, câ argumentulu 
liTertosu apesatu de diu Ministru — a fost, 
nea lips'a n'ar fl mare in ti éra, câci din 
i'a de 1 millionu si diumetate, ee densulu 
éritu municipieloru ca imprumutu pe 4 
, cu 6%, nici diumetate nu s'a primitu ! 
Da; insa diu min. a retacutu caus'a, pen-
oarea nu s'a primitu. Noi o scimu din Za-
du etc. A pusu adecă induratulu de min. 
onditiune absurda,ca toti membrii comitetu-
municipale sé stée buni pentru imprumu-
rile poporului! Apoi acesta — firesce câ 
»'a primitu!) 
Acum se trece la alu doilea obieptu de 
tapetu, continuarea desbaterii generali|asu-
iproieptului de lege pentru advocaţi. Mai 
ieandu-si vocea in diferite di ectiuni — 
mscu, Gthiczey, Tisza L. si Szakács. 
Diu Stanescu, mai vertosu in contra in-
oâriloru multilaterali, câ corpulu advoca­
ţi este forte stricatu si are trebuintia de a 
lisciplinatu, aduce imprejurâri positive, 
li dovedescu, câ reulu nu atât'a este in pu-
Hunea neregulata a advooatiloru de astádi, 
in defeptuositatea institutiuniloru si legi-
u, si in abusurile de susu. Deci Stanescu din 
i'a institutiuniloru rele si defeptuositâtii 
[iloru n'ar pedepsi generatiunile viitórie in 
rocatura, ingreuindu conditiunile de essis-
itia. 
Mai vorbindu apoi reportoriulu si mi-
itrulu Pauler pentru proiectulu de lege, 
sbaterea gen. se deschiara de încheiata. 
Dupa acést'a mai facendu se intielegere 
votarea in generalitate sé urmedie ma­
lii, ér apoi sé se pasiésca la desbaterea legii 
mtru imprumutu, si in data se se decidă 
ipra feriiloru de rosalii, — cu atât'a siedin-
s'a iocheiatu la 2 2A óre. — 
In siedinti'a de ieri, 19 maiu, dupa cele 
rmali si substernerea mai multoru petitiu-
si dupa o interpelatiune din partea depu-
lului Vargica, pentru ştergerea supremiloru 
úti urbani, ca a unei institutiuni de pri-
iu, — se votédia cu mare maioritate Ivarea 
• tmsideratiune a proiectului de lege pentru 
tocaţi. 
Dupa acést'a se trece la desbaterea gen. 
igii pentru imprumutulu de 67y 2 millióne. 
Séll K. reportoriulu comisiunei centrali 
tomanda primirea. 
Tisza K. este pentru primire, dar cu 
nditiunea, ca din sum a împrumutata, 5 
illione sé se dée intr'ajutoriu instituteloru 
loreditu din tiéra, ca imprumutu cu că­
ite mici. 
Min. Ghiczy]— apera cu multa dibăcia 
itarea neconditiunata. 
Mai vorbescu pro si contra: Móricz, 
ihvics, Csanddy, Prileszky, Horn, Heiß, Hür­
th Gyula, apoi facendu-se votare, cu mare 
lioritate se primesce legea pentru impru-
itu fora conditiune. 
In siedinti'a de astadi, 8/10 maiu, dupa 
le formali ei dupa dóue interpelatiuni insem-
ite, un 'aa lui Wächter câtra min. de justiţia, 
privinti'a regularii dreptului deposesiune in 
ronti si Talmaciu ; alt'a a lui Trauschenfels, 
privinti'a junctiunei drumuriloru ferate 
Brasiovu, — ministrulu de interne pre-
nta proiectulu seu de lege electorale, — apoi 
primesce in a treia cetire proiectulu de 
epeutru imprumutu, care tramitiendu-se 
iei desusu, cu atât'a siedinti'a se redica, 
mciandu se cea mai de aprópe pe joi, in 
maiu. — 
Ginla-mag, iu maiu 1874. 
(Resvnetu la orespundinti'a din Giula, 
vruta in nrulu 32 alu Albinei.) Consentu si 
i, si de buna séma voru consent! toti cei-ce 
teacu binele bisericei si natiunei nóstre, cu 
incipiale ce pronunciâ diu „Unu fiiu alu 
Hunei" in nrulu 32 alu pro pretiuitei Al­
le; cu tote insa mi-tienu de o detorintia 
«ala, atâtu facia de Yenerabil'a autoritate 
perióra bisericesc», câtu si de marele pu 
ba cetitoriu, a rectifica unele speciali adu­
dé diu corespundinte Giulanu. 
Orasiulu Giula e impartitu in dóue : o 
ite a orasiului se numesce Giula magiara 
alt'a Giula-germana. In G-iula-magiara 
*mu o biserica gr. or. romana, la care apar-
tienu dóue parochíe cu o poporatiune, care 
numera 1478 de sufite; in Giul'a germana 
aşişderea avemu biserica gr. or. cu parocbia 
de sine statatória. Deci diu corespundinte 
candu a scrisu in corespundinti a sa, referitória 
la parochi'a vacanta din comunitatea nostra, 
aducendu câ sunt 2500 de suflete, dóra va fi 
luatu in consideratiune si numerulu popora-
tiunei, care apartiene la biserica gr. or. din 
Giula-germana, ceea-ce de feliu n'a fostu cu 
cale in cestiunea de facia ; deorace parochi'a 
din Giula-germana are preotulu seu separatu, 
si este cu totulu separata. 
Observu si. resp. rectificu acést'a cu 
tóta positivitatea, dupa date autentice, despre 
cari de buna séma are cunoscintia si superio­
ritatea diecesana. 
Cu referintia la pasagiulu dlui Giulanu, 
unde dice, câ „in parochi'a din Giula-magia-
ra, de curendu devenita vacante prin mor-
tea fostului parochu T. I. are se urme alege­
rea unui preotu, dorindu ca nou alegendulu 
se fie barbatu, care sé corespunda câtu se 
pote mai deplinu chiamârei sale," — nu potu 
de câtu asemenea sé recunoscu, câ preoţii sunt 
chiamati in prim'a linia a respundi intre po-
poru, precum cultur'a morala si intelectuala, 
asia si cea naţionala. Acest'a este unu adeveru 
necontestabilu. 
Ei bine; dar déca este vorb'a de alege­
rea inca a unui parochu langa parochulu ac-
tualu in Giula-magiara, si dorimu ca respec­
tivii parochi se fie la inaltimea chiamârii loru, 
credu câ trebue se privi mu mai antaiu in 
juru si sene essaminâmu bine : cine suntemu 
si ce potemu ? Óre suntemu noi in acea feri­
cita pusetiune materiala, ca sé potemu provedé 
duoi paroohi cu salariu corespundietoriu rece-
rintieloru timpului si imprej urâriloru locali ? 
A immulti numai numerulu preotiloru in un'a 
si aceeaşi comuna si a-i lasâ in luptele multelo-
ru neajunsuri materiali, nu insémna a cascigâ 
in person'a preotului unu barbatu, care sé fie 
deplinu calificatu si realu activu nationalistu ; 
câci preotulu celu mai aptu si mai zelosu na­
tionalistu, aruncatu in seracia, va scăpata in 
poteri si curagiu. 
La noi in Giula-magiara, unde nume­
rulu poporatiunei din ambele parochii, la 
olalta socotitu este numai 1478 de suflete, si 
unde birulu preotiescu din ambele parochii la 
olalta abia face 12 - 1 4 cubule de bucate, — 
óre cu scopu ar fi sé mai alegemu unu alu 
doilea parochu ? Óre pentru unu parochu des-
tulu salariu este, pe langa sessiunea de pa-
mentu, (—notabene, celu mai slabu pamentu 
in totu teritoriului) — unu biru de 5 — 6 cu­
bule de bucate si necertele venituri acciden­
tali dela 6—700 de suflete ? Dupa mine, 
atât'a si astfeliu de dotatiune nu este de feliu 
corespundietória pentru unu parochu, si pe 
langa atare nici nu suntemu îndreptăţiţi a 
pretinde unu preotu la culmea inaltei si 
grelei sale chiamâri. — Eu cunsiderandu îm­
prejurările, sum pe langa reducere, si acést'a o 
dorescu —o data, pentru ca dotatiunea paro-
chului actualu sé se imbunatatiésca prin 
adaugerea venitului lecticalu si acidentalu, 
apoi si ca venitulu sessiunei parochiei reduse 
se se intrebuintiedie pe alte scopuri pentru 
alte mari lipse bisericesi si şcolari Ni-a ve-
nitu ia cunoscintia, câ Ven. Sinodu eparchi-
alu de estu timpu a decisu, ca scaunulu 
protopopescu sé fie in Giula, si sé vorbesce, 
câ potopopulu nostru din Ohitihazu va sé 
ocupe parochi'a devenita vacanta. — 
Déca din partea Yen. Sinodu eparchialu 
s'a destinatu astfeliu, — atunci nime nu va 
contradice ; eu asi dori numai atât'a : ca in 
totu casulu sé imbunatatimu dotatiunea 
parochului actualu, carele mereu va trebui 
sé suplinésca pe protopopu in parochia ;—dar 
pana un'a-alt'a, ca parochi'a devenita va­
canta, se nu se implinésca, ci suplinésca regu-
latu prin celalaltu preotu, pana candu se va 
alege cu regularea definitiva a scaunului 
protopopescu. Dorescu acést'a cu atâtu mai 
vertosu, câci noi nu avemu inca nici casa 
parochiala, si aceea trebue se-o facemu cu 
timpulu din venitulu sessiunei reduse. — 
Ca de incheiare nu potu trece cu tăce­
rea observatiunea dlui corespondinte, câ „noi 
juru imprejuru cuprinşi fiindu de neamuri 
străine, fora unu preotu deplinu calificatu si 
bunu nationalistu, nu mai potemu nici sub-
siste, cu atâtu mai pucinu progresa." E pu-
rulu adeveru. Dar ér intrebu: cum vomu 
poté face noi ca preotulu nostru sé fie de­
plinu calificatu si bunu nationalistu, déca 
nu-i vomu croi o stare materiale inde-
stulitória. Acést'a insa n'o potemu, decâtul 
prin reducere, spre ce astadi ocasiunea ni e 
tocmai favorabila. Déca vomu face noi acést'a, 
credu câ parochulu nostru actualu va satis­
face tuturoru dorintieloru nóstre, — fiindu 
densulu unu barbatu, cârui nici pana acî nu 
i-a lipsitu activitatea lăudabila, dar carele — 
imbunatatindui-i se sortea, sum in deplina 
sperantia, ca se va aretá deplinu demnu de 
chiamarea sa. L 
membru alu comunitâtii bisericesci. 
Pârtia, Cottulu Temesiu, 17 maiu-n. 1874. 
Multu stimata Redactiune a Albinei! 
Pemiteti-ni a vi descrie necasulu popo­
rului, biciulu lui Ddieu, cu carele par' câ ne 
bate ceriulu pentru pecatele domniloru ! 
Ieri pe la 8 óre de séra incepú a ploiâ 
menuntu si tienú pana dupa mediulu nopţii; 
pe la 2. dupa mediulu nopţii dede plóia cu 
neua ; pe la 8 de demanótia— astadi neu'a 
incetâ, ér plói'a urma a cedé si o recéla face 
de toti tremura de frigu. 
Astadi de demanetia pecurarii veniră 
din campu cu vaierârile, câ lupii au navalitu 
si au devastatu turmele ! 
Omenii au inceputu a face focu si a 
incaldi casele ca si in mediu de ierna. 
/Suntemu marturi la evenimente séu 
scene pre cum nu-si mai aducu a minte a fi 
vediutu pre acestu anutimpu betranii noştri 
de 90 de ani. 
Sermanele rondunele, venite la noi din 
strainetatea de peste mare, ca sé-si caute cui­
burile si sé-si cânte cântecele de primavéra 
aici la noi, — sermanele sunt de peritu, 
adecă de degeratu ! Betele — de frigu, câte 
diece si mai multe se gramadescu si indesuescu 
câte intr'unu cuibu, pentru d'a se scuti de frigu 
si d'a scapâ de morte ! — 
Tóta sperantia poporului economu, ce-lu 
mai sustienea de adi pana mane — a fost, câ 
— dóra se v a indura cerulu si i va binecu-
ventá holdele si gradinele. Dar va i ! Dupa-ce 
in primele dile ale lui maiu brum'a si frigulu 
i prepadi toti pomi si devasta gradinele; 
acuma gerulu si ventulu — i strica câmpii si 
semenaturele! 
Pana candu óre Dómne Dumnedieule — 
he v e i m a i cerca ? ! 
De siepte ani de dile — aici la noi poporulu 
muncesce fora folosu, ne fiindu in stare nici 
panea a si-o scote, de cum sé mai póta plaţi 
si dârile cele grele. Beţii omeni stau sé-si 
parasésca vetrele străbune si sé iee l u m e a 
in capu! 
Apoi — in astfeliu de despartiune — 
ce se vedeţi! Essecutiunile pentru dâri — 
nu mai incéta ! Beţii omeni, ca sé scape de 
perirea de fóme, iau bani imprumutu, dandu 
de garanţia granele semenate; si-atunci mi 
ti-se pomenescu, câ vine essecutorulu erari-
alu si li cuprinde elu semenaturele pentru 
asecurarea dâriloru restanti! 
Este curatu, ca si candu o infernale Sorte 
s'ar fi juratu sé ne prepadésca de totu, si — 
sé ne scota din lume ca pre nisce vai de noi! 
In adeveru grele timpuri am ajunsu, si — 
ce este mai amaru si mai acru, câ estea tim­
puri datédia acuratu, decandu cu libertatea, 
constitutiunea, Diet'a unguresca, cu marea 
fericiro ce ni o promiteau domnii magiari in 
lupt'a loru cu imperati'a si Austria !! 
Óre aceste grele suforintie nu suntu 
ele degetulu, séu chiar pumnulu celu greu 
alu provedintiei! 
Poporule romanu, tu totuşi nu despera, 
ci — la culmea suferintieloru tale — crede 
in Ddieu si in dreptatea l u i ; in Ddieulu 
parintiloru tei, carele prin 17 secii, prin 
mediloculu órdeloru selbatece — te-a soutitu 
si feritu de perire ! 
Poporule, inbracate in vertute, si — 
mântuirea ti-va veni de susu ! 
tóre ! Betranii Spartani diceau : „Noi amu 
fostul'1. Bărbaţii : „Noi suntemu!" lunii: 
„Noi vomu fi!" Asemenea debe sé dicamu si 
sé facemu noi. Moşii si strămoşii nostru au 
doritu sé ajungă a vede una dia ca ast'a; ei 
insa au moritu nemangaiati, câci — nu au 
vediutu. Dara nu au desperatu de nepoţii 
si strănepoţii loru. Părinţii noştri avură 
fericirea si bărbăţia a sigila cu mórtea si 
sângele loru inaugurarea acestei festivităţi 
A nóstra e detorí'a, sé o serbâmu ca pre unu 
patrimoniu scumpu alu libertatéi castigatu cu 
sânge de mart i ru! 
Togm'a pentru aceea noi nu Tedemu 
altu ceva in actulu domnieloru Vóstre de adi, 
de câtu unu cultu religiosu-nationalu, de câtu 
consolidarea juramentului din campulu liber­
tatéi, — de câtu protestulu in contra usur-
patoriloru ei, — de câtu nou impulsu in lupt'a 
natiunala. 
P re acestu terenu Ye salutâmu fratie-
sce. Lupt'a nóstra e comuna, e sânta, e lupt'a 
natiunala! 
Crucea si arm'a Romana, unite si ne­
despărţite — debe sé învingă. 
înainte; — noi ve urmâmu si acom-
paniâmu! 
Budapest'a 3/15 maiu 1874. — 
Din pepturi innadusite. 
Clericii Romani din Teologi'a catolica 
in Budapeta, cu ocasiunea serbării de 3/15 
maiu, au adresatu junimei Romane, resp. 
presiedintelui societâtii „Petru-Maioru* urma-
tóri'a scrisóre, carea dovedesce, câ isolarea 
loru de câtra lumea romana e numai üsica : 
Onorata Junime Romana ! 
Asta-di se implinesce inca unu anu pre-
ste unu patrariu de seclu, de cându s'a 
inauguratu erá libertatéi natiuniei Romane,!— 
Asta-di avemu dara érasi marea serba* 
Din portrétulu „eroului-martiru", 
conformu anunciârii ce feceramu in 
nrulu precedinte, s'au mai spedatu essempla-
ria — parte pentru d'a fi impartite prenu-
merantiloru Albinei — gratis, parte pentru 
d'a fi vendute cu ţâţe 20 cr. v. a. unulu,—catra 
următorii domni, la urmatóriele locuri : 
G. Baeiu, comerciante — Orascia ; 
N. Horea, Mesentes 1. Teusiu; 
V. Chirtopu, Câmpeni; 
Z. Tataru, Sighisióra; 
S. Georgitia, Borgo-Tiha; 
M. Miculescu, Scuesigiu; 
P. Ciachi — Panciova; 
L. Gugulianu, comero. — Satulu nou ; 
S. Bozanciu, Sasca in Banatu ; 
P. Popu — Beoichereculu-mare ; 
JE. Juica — Yaradia, Banatu; 
I. Muresianu — Naseudu; 
E. Tieranu, comerc. Oravitia, pentru a 
dóu'a óra. 
/. Popoviciu, fost docente Jebeliu 
Avisâmu la acést'a pre domnii prenu-
meranti ai Albinei din acele pârti si pre cei-
ce dorescu a cumperá acestu portretu, a se 
adresă câtra mai susu numiţii domni. 
De asemenea avisâmu pre domnii, cari 
— din Aradu, Bogsia-romana, Caransebeşul 
Deva — ni s'au adresatu pentru portrete, se 
binevoiésca a caută atari la domnii, pre cari 
ii-am publicatu, ca pre unii ce au luatu 
asupra-si- impartirea si vendiarea pentru 
acele locuri si jurulu loru. 
Portrete Babesiu — nu mai sunt de 
vendiare. — 
Portrete „Iancu," din cele 2500 avemu 
inca numai pucine; dar indata ce va cere 
trebuinti'a, potemu face o editiune nóua. — 
Redactiunea. 
V a r i e t ă ţ i 
(Deâkistii noştri m diet'a Ungariei— 
lunia trecuta votară cu — „nein !") Pana si 
pop'a Alesă !! — Da, asiá este; numai câtu 
acelu „nem" n'a fost in contra guvernului, 
ci pentru guvernu, adecă ca acest'a sé nu fie 
silitu a asculta intr'o desbatere generale — 
descoperirile Dietei despre lips'a si nevoile si 
suferintiele tierei si dorintiele ei despre aju-
toriulu necesariu spre usiurarea sortii poporu­
lui si scăparea lui din manele lipitorilorujido-
vesci ! Firesce câ — in acosta cestiune depu­
taţii naţionali toti votară cu — „Igen," adecă, 
da, sé fie, sé se faca! — (m). 
(Foile din românia,) câte ni sosiră as­
tadi, tote sunt pline de salutari pentru astep-
tatulu in Bucuresci principe Milanu de Ser-
„bia, La Roumanie,11 i aduce spre intempinare 
portretulu si biografia in l imba romana si 
francese, ér depesiele ne vestecu primirea sa 
cu mare pompa in Giurgiu si Bucuresci, — 
Amblarea timpului, 
Revolatiunea cerinlui, 
starea graneloru si mişcările piatitloru. 
Din tote pârtile tierei, ba si ale Mo-
narchiei, depesiele de 3 dile nu ni aducu, de-
câtu reporturi triste, despre frigu mare, ploi 
multe si reci, pre multe locuri — din Tran-
silvania, Banatu, Ungaria de sususidodiosu, 
Gfalitia, Stiria etc, cu neua si cu ghiatia si cu 
venturi mari si stricatióse! 
Ca'la o mica, dar trista icóua locale de-
Bpre acesta revolutiune a ceriului — avisâmu 
la corespundinti'a nóstra diu Pârtia iu Ba­
natu. 
Aici la noi in Budapesta, desi nu avu-
ramu néua, dar frigu si ploi reci — destule. 
Mai alalta-ieri ne credeamu de o data trans­
puşi in medilocu do ierna. — 
Piresoe, cá acesta abnormitate de timpu 
nu se póté sé nu fie facutu mare stricatiune 
campiloru, graneloru si gradineloru. 
Reporturile oficiali, deja pana a nu se 
ivi acesta noua calamitate, ni spuneau des­
pre 12 comitate, unde recolt'a anului acestui-a 
erá nimicită; acum dupa acesta revolutiune 
a ceriului — de buna séma reulu va fi luatu 
estinderi nouo, mai mari. 
Destulu câ — partea mai mare a tierei, 
dejá alu cincilea anu stă facia cu o recolta 
forte slaba si — scraci'a tierei cresce in modu 
ingrozitoriu. 
Lucru pré firescu deci, câ pretiurile gra­
neloru rapede se urcară dilele trecute, — dar 
nu se sustienura nici trei dile la naltimca 
loru, căci in data ce ieri se aretá timpulu mai 
caldu si mai frumosu, pretiurile incepura a 
scade. 
S'a no tatu ier i : 
graulu frumosu, de 83—84 lb. cu 8 fl. 20 cr; 
B de medilocu „ 82 ponti, cu 8 fl., — „ 
» mai slabu, , 8 0 „ , 7 fl. 90 cr; 
grau de usantia pentru septemvre si optom-
vre s'a caparitu cu 6 fl. 75 cr. pan' la 7 fl. 
Secar'a buna s'a platitu cu 5 fl. 20 — 30 cr.; 
Cucurudiulu „ „ , 4 , 60—70 „ 
Ordiulu „
 fl „ 3 „ 60—65 „ 
Ovesulu se urca iute la 2 „ 70—75 „ 
Cumperárile tote s'au efeptuitu in bani 
gata. 
Graulu din România ~ care se aduce 
multu in piati'a Feste i , dar este mai usioru, 
se vinde 10—15 cr. mai eftinu ; de asemenea 
sl porumbulu. 
Proyocare, 
catra alegetorii romani din cerculu 
electoralii alu Badnei! 
Fratilorn! 
Dupa-ce diu Ălesundru Mocioni depuse 
mandatulu de deputatu dietalu, si astu-feliu 
acestu postu in cerculu de alegere alu Badnei 
deveni vacante: Diet'a tierei a ordinatu 
alegere nóua, carea se va face in Radna la 
terminulu defiptu pe 2 iuniu st. n. adecă 
marti, a trei-a di dupa Rosaliele nóstre, la 9 óre 
de demanétia. 
Comitetulu centralu alu reuniunei politi-
ce-nationali a tuturoru Romaniloru din comita-
tulu Aradului, conformu chiamărei si deto-
rintiei sale facia de căuşele nóstre politice 
naţionali si pe langa drépta considerare a 
opiniunei publice, manifestate in cea mai 
buna co'ntielegere din partea alegatoriloru 
romani de prin tote părţile cercului electo­
rale alu Radnei , in siedinti'a sa strâordina-
ria, tienuta spre acestu scopu in 10 maiu a. 
c. st. n. a candidatu ou votu unanimu de depu­
tatu dietale pentru cerculu Radnei — pe diu 
Ioane PopOVÎCill DeSSeanu, advocatu in Aradu, 
— carele ca deputatu ia 1861 si 1865 a mai 
representatu in doue ronduri cu bărbăţia si 
credintia adeveratu patriotica romanésca 
acestasi cercu, si carele si in 1872 fusese 
candidatulu eventalu alu acestui cercu. 
Deci, candu ve recomandâmu cu cota 
caldur'a, ca se alegeţi de deputatu dietalu, in 
cerculu Radnei, pe acestu barbatu meritatu si 
zelosu alu poporului romanu. — carele si iu 
fati'a nóstra s'a pronunciatu, dar si altu-cum 
pestetotueste cunosoutu câtiene cu firmitate 
la program'a partitei politice-nationali ro­
mane, — deodata,cu iubire fratiésca vi tra-
gemu atenţiunea, la marea insemnetate a 
alegeri de deputatu, ce ni stä nainte in cer­
culu Radnei! 
Bagati bine de séma Fratiloru, se nu 
ve lasati amăgiţi prin medilóce de coruptiune, 
cari dóra s'ar incercá spre a ve rumpe in par­
tide dusmanóse, si spre a ve conduce la rătă­
cire cu stricarea adeverateloru interessé ale 
vóstre si ale natiunei intregi! 
Lucraţi in co'ntielegere si credintia 
fratiésca, cu obsevarea legiloru, pre cum si a 
recerintieloru ordinai bune ; inse cu iota bar-
bati'a si statornici a, pentru ca sé poteti re-
esi cu candidatulu, recomandatu din partea 
nóstra, dupa dorinti'a vóstra comuna ! 
Yoimu a crede, ca partid'a deakiana va 
respecta cu fratie täte .pactulu facutu cu noi 
in 1872, in privinti'a alegeriloru de deputaţi 
la diet'a de acuma, si astu-felu dens'a nu va 
nesuí a face, séu a sprigini vre-o contracan-
didare; déca inso in acést'a credintia a noa­
stră ne am insielá, responsabilitatea parolei 
călcate nu va cadé asupra nostra ! si in acestu 
casu, totu alegetoriulu romanu din acelu cercu 
va avé detorintia si mai mare, a tiené cu cre­
dintia si statornicia la candidatulu partitei 
naţionali romane. 
Se traiésca Regele si Patria! Se traiésca con-
tielegerea si frăţietatea !— Se traiésca canii-
datulu partitei naţionali romane Ioane Popo-
viciu Desseanu! 
Datu in Aradu, in */1 3 maiu 1874. 
Comitetulu centralu alu Reuniunei poli-
tice-nationali a tuturoru Romaniloru din comi-
tatulu Aradului. 
F. H. Longinu mp. Demetriu Bonciu mp. 
notariu. presiedinte. 
Socóta publica, 
despre banii incursi in cass'a Balului ro­
manu, arangiatu de tenerimea romana la 
12 faurariu n. 1874 in Budapesta. 
(Urmare. A se vedé nrulu 34.) 
Prin M. st. dnu Paulu Miulescu, din 13e-
serica-alba, dela M. st. dni : V. Radulovici, 
H. Radulovici, c â t e3 f l . ; C. Boboranu, A. 
Eremici, O. Balanescu, M. Pervulovici, F . 
Bauer, A. Prech, Siegel, câte 2 fl.; M. Ne-
dici, M. Popovici, R. Rndulovici, M. Micinu, 
P . Miulescu, I. Wohlfarth, F . Turozi, F . 
Weis, câte 1 fl. v. a.; sum'a: 28 fl. v. a. 
Prin M. st. d. Demetriu Trutia, din Si-
ghisiora, dela M. st. dni : N. Siustai 5 fl; Z. 
Tataru, I. Siandru, D. Demianu, N. Farcasiu, 
D. Trutia, câte 1 fl. v. a.; sum'a : 10 fl. v. a. 
Pr in M. st. dnu Dimitrie Michaielescu, 
din Turnulu-Severinului, dela M. st. dn i : N. 
D. Sandulovici, N. Br.(?), C. Marculesiu, Iorga 
Stanescu, T. Dimitriade, I. Rlstici, O. Stefa-
nosou, V. Barbonescu, C. M. Georgescu, câte 
2 fl.; primiţi in sum'a de : 2 napld. 
Prin M. st. dnu Ioanu Moldovanu, din 
Blasiu, dela M. st. dni : Papfalvi 4 fl.; I. Ne-
grutiu, I. Chirila, V. Vancea, Y. Michali, câte 
2 fl.; Dr. N. Stoia, S. P . Mateiu, T. C , I. 
Pamfilie,|L. Leonteanu, G. Blasianu, E. Yla-
sa, I. Moldovanu, câte 1 fl. v. a ; sum'a: 20 
fl. v. a. 
Pr in M, st. dnu Dr. Ilariu Puscaviu, din 
Sibiiu, dela: EscJSa metrop. Procopiu 5 fl.; M. 
st. dni : I. Hanea 3 fl.; Dr. Panu si C. Stejaru, 
câte 2 fl. ; I. Popescu, Dr. I. Puscariu, câte lfl. 
50;cr.; X.(? ,J Badila, X.(?),Fratesiu, Dr. X.(?), 
Z. Boiu, P . Rosca, câte 1 fl; sum'a 22 fl. v. a. 
Prin M. st. dau\Stefanu Erdeli, din Baia-
de-Crisiu,dcla M. st. dni :{Dr.Hodosiu si Secu-
la, câte 5 fl; Hösler 3 fl.; M. Tóth 2 fl.; Beovici, 
M. Segedi, câte 1 fl. v. a; sum'a: 17 fl. v. a. 
Pr in M. st. dnu Dr. Gregoriu Silasi, din 
Olusiu, dela M. st. dni ; G. Popu, G. Iliesiu, 
Dr.Silasi, câte 2 fl.; L. Campianu, Y. Rosiescu, 
câte 1 fl. v. a.; sum'a: 8 fl. v. a. 
Prin M. st. dnu M. B. Stanescu, din 
Aradu, dela M. st. dni : P . Popu 1 îl.; Stanescu 
6 fl. v. a.; sum'a : 7 fl v. a. 
Pr in M st. dnu Visarionu Romanu, din 
Sibiiu, dela M. st. dn i : P . Dunca, I. Popu, 
câte 5 fl.; Gr. Mateiu, Y. Romanu, câte 3 fl 
v. a.; sum'a 16 fl. v. a. 
Pr in M. st. dnu Ioanu Opreanu, din 
Chichinda-mare, dela M. st. dn i : T. Opreanu, 
I. Opreanu, câte 3 fl.; Kengyelatz,fCovacevicu, 
câte 2. fl. v. a.; sum'a 10 fl. v. a. 
Pr in M. st. dnu Dr. I. Nichita, din Zila, 
dela M. st. dni : G. Popu, Dr. I. Nechita, E. 
Popu, câte 5 fl; G. Trifu, A. Oostei, I. Boitoru, 
câte 2 fl.; A. Cosma, T. Popu, Y. Popu, S. 
Popu, Michaele U.(?), Mich. Popu, L. (?), câte 
1 fl. v. a.; sum'a: 28 fl. v. a. 
Prin M. st. dnu Stefanu Gulesiu, din 
Beiusi, dela M. st. dni : I. Kővári 4 fl.; Palade, 
Potoranu, D. Fekete, Boitiu, Negreanu, G. 
M. Marinescu, St. Gulesiu, câte 1 fl. v. a.; 
Antal 1 tal. austr. ; sum'a: 11 fl. v. a. si 1 
tal. austr. 
Prin M. st. dnu Nicolau Tronca, din 
Salisce, dela M. st. dn i : Margineanu, D. 
Moga, D. Florianu,câte2fl,;I. Bunea 1 fl. v. 
a. ; sum'a : 7 fl. v. a. 
Pr in M. st. dnu D. Vama, din Lapu-
siulu ungurescu, dela M. st. dni: I. Muresianu, 
D. Yarna, M. Hesdetianu, B. luga, T. 
Gavrus, N. Cosma, G. Popu juu. , G. Popu, 
câte 1 fl. v. a.; sum'a 8 fl. v. a. 
Pr in M. st. dnu Ilariu Urechia-Muciu, 
din Resinari, dela M. st. d n i : ' M. Drocu, P . 
Hodrea, P . Albu, Y. Blotiu, B. Cioranu, N. 
Ciucianu, câte 1 fl.; I. Urechia-Muciu 2 fl. v. 
a.; sum'a : 8 fl, v. a. 
Prin M. st. dnu E. Andreescu, din Be-
regseu, dela M. at. dn i : A. Clecanu, E. An 
dreescu, Bogyocz, Lap ing F . câte 1 fl.; S. 
Carniceanu, I. Carniceanu, câte 50 cr.; Helvey 
A. 3 fl. v. a.; sum'a : 8 fl. v. a. 
Prin M. st. dnu /. Tuducescu, din Lipova, 
dela M. st. dni: G. Fagarasiu, D. P . Simonu, 
G. Mateiu, câte 2 fl.; I. Tuducescu 50 or. v. 
a., sum'a: 6 fl. 50 cr. v. a. 
Prin M. st. dnu G. Sida, din Siria, dela 
M. st. dni : N. Cristea 1 fl. G. Sida 2 fl. v. a.; 
sum'a: 3 fl. v. a. 
Prin M. st. dni : A. P . Alexi, dela Na-
seudu, 10 fl. v. a.; S. Micihailescu din Cra-
iova 1 ' / 2 nap. si 5 lei nuoi. — 
Mai tardiu, dupa incheiarea socoteleloru, 
au intratu: 
Prin M. st. dnu I. Santu, din Abrudu, 
dela M st. dni : Simeonu Balintu, Romulus 
Grita, câte 3 ; I. Santu 2. fl. v. a ; sum'a: 8 
fl. v. a. 
Dela M. st. dnu M. Cirlea,din Alba-Iulia: 
1 fl. v. a. 
Preste totu, la cassariulu comitetului 
arangiatoriu, au intratu deci: 1144 fl. 60 cr. 
v. a. 3 ' / 2 napld. + 1 tal. austr. + 5 1. n. 
II . Spesele, împreunate cu arangiarea 
balului din cestiune, se suia la sum'a de : 803 
fl. 64 cr. v. a. 
III . Venitulu curata dela acestu baiu e 
deci: 340 fl 86 cr. v. a .+ 3 ' / 2 napld. -f 1 tal. 
austr. + 5. 1. n. — 
Publicarea numeloru M. st. dni contri­
buitori s'a amenatu pana acu din acea impre-, 
jurare, căci incurgerile din provincia se con­
tinua chiar pana in presente. 
Numele unoru M. st. dni contribuitori 
se publica cam defeptuosu seu chiar anonimu, 
căci nu le-am potutu descifra. Rogamu inse 
cu totu respeptulu se fimu facuti atenţi la 
smintele comise, ca se indreptâmu. 
Budapesta, 15 maiu n. 1874. 
Comitetulu arangiatoriu : 
Gavrilu Mihályi jun., presied,; Petru 
Trutia, vpresied.; Arone Hamsea, notariu; 
Ioanu Ciocanu, cassariu; Stefanu Erdeli, 
controloru; Auroliu Babesiu si Georgiu 
Chioinu. 
Tenerimea romana din Budapesta, ca 
intreprindietoria, iotrunindu-se, in localitatea 
societăţii „Petru Maioru," domineca in 3, — 
sub presiedinti'a dlui advocatu Gruia Liubs, 
fiindu notariu diu I, Dragosiu, juristu,—si do­
mineca in 10 maiun. 1874— sub presiedinti'a 
dlui jurista absolutu Atanasiu Barianu, fiindu 
notariu diu A. Dumitreanu, medicinistu, 
1. A primitu dela comitetulu arangia­
toriu socotelele referitorie la Balulu romanu, 
arangiatu in Budapesta la 12 faurariu n. 1874, 
si anume: a) Conspeptulu despre percep-
tiuni, insocitu de chartiele autentice dela 
contribuitori; b) Conspeptulu despre eroga-
tiuni, insocitu de chitantiele probatoiie de 
spesele intru adeveru împreunate cu aran­
giarea cestiunatului Baiu.—Dupa ocenBurare 
consciintiósa, Tenerimea romana, 
2. Constatandu, câ socotelele , produse 
de comitetulu arangitoriu, corespundu ade-
verului si câ sunt portate in cea mai buna si 
essemplaria ordine; apoi considerandu zelulu 
celu mare alu comitetului, intru a dâ balului 
cestiunatu o colore romanésca câtu de pro-
nunciata, si generalmente o reuşita splendida : 
esprimendu-si multiumirea facia de comite­
tulu arangiatoriu , si specialmente facia de 
presiedintele si cassariulu acestui comitetu 
pentru zelulu si neobosit'a loru activitate, 
dovedite in decursulu si succesulu arangiă-
rii Balului, — primindu venitulu netto alu 
intreprinderii din cestiune si naintandu-lu 
la loculu destinatiunii sale, — a absolvatu 
comitetulu de ulterior'a respunsabilitate. 
3. Constatandu resultatulu îmbucură­
torul alu acestei intreprinderi, in numele so­
cietăţii „Petru-Maioru", căreia s'a foita i 
stinatu venitulu ouratu, vine a roga 
M. st. dni colleptanti, pentru ostenelelt 
bunavointi'a, ér pe M. et. dni contribuit 
pentru generositatea loru facia de aoíi 
intreprindere romanésca, — só binevoiéi 
a primi aduncu semtit'a multiumta 
recunosointia a tuturoru surceiloru du 
romani, cari se adapă din bineficii 
societăţii „ P e t r u - M a i o r u s i a] 
solemn'a asecurare, câ denariulu Dloru 
fi intrebuintiatu consciintiosmente, singura 
numai pentru alimentarea si desvoltarea* 
tieminteloru natiunili in tenerii romanii 
centraţi in capitalea Budapesta. 
4. Cohstatandu-se că in provincii 
mai afla impoterniciri de colleptare, rra« 
de comitetulu arangiatoriu, se aduce la cv 
sciinti'a publica, cumoa ofertele in îten 
acestei intreprinderi fii de aci nainto 
se adresa: „ Ioanu Ciocanu (Station^ 
Nr. 1. 25.)« 
5. Considerandu insemnetatea sacrii! 
loru M. st. dni coleptauti ii contribuitori, 
dispusu ca listele de contribuiri, ca probe, 
interesare in cause natiunali, pre cm 
tote actele referitorie la acestu baiu, 
pastredie in archiv'a societăţii „Petra-
ioru," carea — multiumita Buccursului 
blicu , de presente se bucura de o ' 
stabilitate si ordine. — 
Locu deschişii. 
Ni se tramite spre publicare, in i 
neindatenatu si cu intetire pre responn 
litatea tramitiatoriloru — urmatoriului 
datu pretoriaié, cu notele adause de tramil 
tori, si cu cererea ca se publică mu dia 
ventu, ceea ce nu potemu faoe de câtu • 
acesta rubrica, pentru carea noi nu lai 
responsabilitatea: 
Nr. 763/1874. 
Pretur'a administrativa din Butenij 
Notariatului in Chismdla?) 
Inspoctorele ceroualu şcolare dăjall 
că din Chisindia Todoru Gasparu si Qt 
Cornea — insulta contra ordenatiunei] 
— facia cu substituirea de invetiatoriuţ 
Filimonu krdeleanu ;*) dreptu aceea se im 
ma antisti'a, 5) ca pe numiţii sé-ii facai 
impedece pe diu inspectore in afacerile« 
ci — déca au ceva contra afacerii, recurg 
loculu competinte. 
Buteni 1874, maiu 13. 
Argyelanu m] 
pretore. 
Obserratiuni, respective reetifleatiuni: ') 
tur'a politica aci face pe Senatulu consistoriale i 
riu din Aradu. Óre — dupa care lege ? — 8) A4 
greşita; in locu de — Comitetulu parochialt. —1 
credemu cá inspectorele a datu jalb'a, ci câ dlui 
tore i place a voi astfeliu. — 4 ) Este o vessatiui 
morte a poporului prin aceste apucuture de aabitit 
— se intentionédia a obosi poporulu, ca sb nu-i: 
céra dreptulu, ci se lase se faoa cu elu, — cine MI 
Nu ve temeti de Ddieu 11 — ') Dar — ce are anta 
cu scól'a confesionale ? si — cine dâ dlui pt) 
dreptulu d'a se ingerá in administratiunea BCOI« 
fesionali ? 1 Cautati-Ve de tréba — antistia si pre 
—
 6) Hoho ! Afacerile sale — sunt ale casei si î 
sale; ér afacerile scólei nóstre — sunt in prim'a I 
ale nóstre, cari sustienemu scól'a—pentru copiii 
ér nu nici pentru diu pretore, nici pentru diu inipi 
re. Nu ni trebue lapedaturele nimenuit Price; 
data. — ') Am recursu le ven. Senatu scolariu aiul 
8Ístoriului din Aradu, pana ni s'a gatatu si papul 
si cernélá, BÍ — răbdarea; apoi — ce vreţi ca anta 
comunale? In preliminariulu ei nu este preveditti 
mic'a pentru lefa docintelui Ardeleanu ; n'avemti 
si — puntu ! (V. Uj 
hiblicatiuiii tacsabii 
Concursă 
Diosu subscrisulu voiesce 
pre langa sine unu adjunctu notarid 
cu urmatór ie le condi t iun i : salariu 
alu 300 fl. v. a. in bani ga ta si cdrU 
in na tu ra . 
De la compe ten ţ i se recere, et 
aibe cunosci int ia perfecta din limbej 
romana, magiara si germana, incâtu 
p ó t a por t ' a oficiulu in aceste trei limi 
mai de p a r t e ca sé documentediedesl 
t a t ea loru in pu r t a r ea oficiului nottj 
alu. Cei ce dorescu só ocupe acestu pa 
au sé seadresedie câ tu de curendu 
subscrisulu. 
Satulu-nou ( langa Panciová, 
fostulu conf. milit.) in 3/15 mau 18711 
Nicolau Ciavosichi, n u 
1—3 notariu comunalii. 
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